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Kirjastoverkkopäivä 6.5.2009, Helsinki
Ajankohta: 6.5.2009
Aika: 10:00 - 16:00
Paikka: Helsingin yliopiston pieni juhlasali, Fabianinkatu 33
Virvoketarjoilu 9.30 alkaen
OHJELMA
10.00 – 10.10 Avaussanat
Ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm, Kansalliskirjasto
10.10 – 10.40 Ajankohtaista opetusministeriössä
Pääsihteeri Minna Karvonen, KDK
Kulttuuriasiainneuvos Hannu Sulin
10.45 – 12.30 Kirjastosektoreilla tapahtuu
Erikoiskirjastojen neuvoston ajankohtaiset kuulumiset:
Neuvoston uusi puheenjohtaja esittäytyy
Yleisten kirjastojen neuvoston strategiatyö ja sen tulos
Kirjastotoimenjohtaja Johanna Vesterinen,
Jyväskylän kaupunginkirjasto - Keski-Suomen maakuntakirjasto
Katsaus yliopistokirjastojen tapahtumiin
Yliopistokirjastojen neuvoston puheenjohtaja Arja-Riitta Haarala,
Tampereen teknillisen yliopiston kirjasto
Open access –hanke ja Theseus
Suunnittelija Anna-Kaisa Sjölund, Seinäjoen ammattikorkeakoulu
12.30 – 13.30 Lounas (omakustanteinen)
13.30 – 16.00 KDK-iltapäivä
13.30– 14.15 Ajankohtaista asiakasliittymästä
Pääsuunnittelija Ari Rouvari, Kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto
Mikael Vakkari, Museovirasto
14.15 – 14.45 Kahvitarjoilu
14.45 – 15.30 Ajankohtaista pitkäaikaissäilytyksestä
Sovellusasiantuntija Arto Teräs, CSC
Pääsuunnittelija Esa-Pekka Keskitalo,
Kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto
15.30 – 16.00 Muistiorganisaatioiden aineistokyselyn satoa
Suunnittelija Tapani Sainio, KDK
Sovellussuunnittelija Jukka Pennanen,
Kirjastoverkkopalvelut, Kansalliskirjasto
LINKKI ILMOITTAUTUMISLOMAKKEESEEN»
Ilmoittautumiset pyydetään tekemään viimeistään 30.4.
